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RESSENYES 
Mere& ARGEM~, Esteve DEU. 900 anys d'hirtoria de I'aigua Abans que Sabadell existís, l'aigna del riu Ripoll ja era 
a $'abad& del se& xr al 1949. SabadeU: Companyia essencid. Sense aquest curs fluvial i les activitats que va per- 
d'Aigües de  SabadeU SA, 1999.153 p. metre -l'horta de regadiu i l'impuls als molins-, probable- 
~~~~~~~~ 
.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
menr Sahadell no s'bauria fundar mai i, amb seguretat, no 
Aqnest llibre esta hauria assolit l'kxit econbmic posterior. Sobre aquests aspec- 
estructurar en dues res, i en particular sobre els molins, Merce Argemí fa noves 
900 anyr d ' h i s t b r i a  
'aigua n Sabade l l  
f., S " C  ' Z  ,,,* 
parts. La primera, a 
cirrec de Merch Arge- 
mi, es dedica a l'epoca 
en quk el proveiment 
d'aigua fou gesrionat 
exclusivament pel Co- 
mú, des del segle xrv 
fins a 1843, tot i que 
Ibgicament l'analisi es 
remunta també als se- 
aporracions 
El creixemenr poblacional de la vila entre els segles xrr i 
xiv va comportar una demanda d'aigna que no podia ser sa- 
tisfeta pels pous fins llavors existents. L'ús domestic era el 
prioritari (higiene, alimentació, bestiar...), perb, una vegada 
cobert, les aigües sohrants podien tenien altres usos: regar 
una petita part de la plana a tocar la vila (l'Horra Novella) i 
també dedicar-les al tintatge, un procés bhic  en la creació de 
valor dins de la manufactura textil Ilanera. 
1 ,-.m 1 gles anteriors. La sego- El proveiment d'aigües, que captava petits cursos super- ; na, a &rrec d'Esteve ficial~ al nord de la plana, dins de la part forana de Terrassa, 
Deu, abasta de lS43 a va comengar a funcionar en el primer terg del segle xv i va 
lY49, que la inicia- durar prhcticament quatre segles. Simptoma dar que la de- ¡- j E? privada va a d ~ u i -  manda va modificar-se poc al llarg d'aquest periode. Cequili- 
'Ir un PaPerim~ortant, bri entre aigua i pohlació va esdevenir precari a parrir del 
bé que no exclusiu, en aquest servei. La historia de l'aigua. crekement sostingut del segIe xvrrr, en que es va doblar la 
com la de Sabadell, es divideix es dues grans kpoques: la vila població, N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ykxit ecnnbmic va qüestionar la dota- 
preindustrial i la ciutat industrial. cid d'aquest bé públic. 
El proveiment d'aigua ha estat un problema secular, ja Al llarg d'aquestes quatre centúries, I'organització del 
que els nosrres avantpassats van establir la vila damunt una provtiment d'aigua fou molt simple. El Comú, darrera el 
plana on aquest bé era es&. Mercat abans que vila, en els mo- qual s'endevina el batec d'una societat activa i menuda, en 
ments fundacionals va primar l'equidisthncia entre venedors i fou I'empresa, ja que la vila no disposava de cap organització 
compradors. La plana, on ja hi havia hibitat dispers, era, en local rival o pard.lela d'aquest abast. El finangament, com 
canvi, ben dotada de terres cultivables i de vents suaus. molt bé estudia I'autora, es basava en metodes tradicionals: 
recaptació d'impostos quan era necessari endegar I'obra i al- 
rernativamenr I'exigencia, coin una mena de coruée -una 
prestació forgada de feina- municipal, de torns de treball di- 
recte dels vilataos. 
La tecnologia era simple: la mateixa dels roinans. L:ai- 
gua cns arribava per la pressió natural en venir des de cates 
més altes, era captada per mines i distribuida per canalitza- 
cions cerimiques fins a les fonts i el safareig. Ates que les ai- 
gües eren parrimoni reial, els únics problemes legals foren els 
relarius als drets de travessar les terres dcls propietaris pagesos 
per transportar-les fins a la vila. 
Esreve Deu analitza la segona epoca, que va coinengar 
amb la ciisi definitiva del proveimcnt tradicional a causa de 
les novcs dimensions del consiim d'aigua, industrial i domes- 
tic, derivades de la industrialització. La iiidústria demanava 
aigua per a les noves miquines de vapor i per ser iitilir~ada 
com a agent químic en eís processos més intensius cn aigua, 
els del ram de I'aigua. Aquests darrers es podien situar a les 
vores del riu, pero els processos mfs intensius cn treball i 
energia calia situar-los al nucli urbi, on hi havia cls treballa- 
dors i els solars adients. 1.a demanda domestica augmentava 
amb el creixement demogrific. Només en vint anys, de 1824 
a 1843, Sabadell havia passar de 4.200 habitants a més de 
8.000. Ves d'aquesta perspectiva, el subministrament d'aigua 
es convertia en una de les infraestructures bisiques de la in- 
dustrialirzació, d'igual importancia que el subministrament 
de gas per a I'enlliimenat o, en un imhit mis extens, el fetro- 
carril. 
La penúria fiscal de I'administració local, financera- 
ment incapacitada per afrontar les dimensions de I'obra, i I'e- 
xisrencia d'un sector privar, que demostrava la seva com- 
petencia en els negocis fahrils -demandants d'aigua- de cada 
dia, expliquen que l'ampliació del subministrament d'aigua 
fos organitzat i dirigir per la iniciariva privada. La nova em- 
presa, la Sociedad Amantes de la Agricultura e Indústria de 
Sahadell(l843-1861), continuada per La Sociedad de Propie- 
tarios de la Mina de Aguas de Sabadell (1861-1949), va am- 
pliar I'irea de captació de les aigües del Nord de la plana (al 
terme de Sant Pere de Terrassa), una part de les quals es des- 
tinava al subministrament públic mitjangant fonts i safareigs. 
Com que no hi havia rnonopoli legal i l'oferta era molt limi- 
tada, s'hi va afegir una altra einprcsa privada, Andrés Marí y 
Compañía (1 872-1903), després Campañía de Aguas para el 
Abastecimiento de Sabadell (1903-l949), que portava aigües 
des de la mateixa vila de 'l'errassa. 
Sabadell va basar la industrialització i el creixement del 
srgle xlx en aquest doble proveiment privat, més el particuiar 
dels pous, peto els recursos hidriulics del Nord de la plana i 
els de Terrassa eren clarament insuficients des de finals del 
segle xrx. El 1915, amb més de 32.000 habitants, havia qua- 
druplicat la població de 1843. Mentre e1 problema del con- 
sum industrial s'allcugeria amb els pous de les fabriques i amb 
la substitució del vapor per I'electricirat, el consum domestic, 
en canvi, era cada cop més deficitari. Esteve Deu mosrra que 
el nombre de litres disponibles per habitant estava Iluny de 
satisfct les necessitats humanes, mentre que la manca d'aigua 
corrent -el 1923 només en tenia el 13 per 100 dels habitat- 
ges- perperuava el reciirs als pous, amb efectes d'insaiubritat, 
i a les fonrs, amb incomodirats i limiracions. 
En aquest non contcxt la iniciariva privada no podia 
garantir el subministrament necessari. Calia explotar nous re- 
cursos liidraulics i ampliar la xarxa d'aigua corrent eii una 
ciuiar exreiisa de cases de planta baixa o planta i pis. El pro- 
blema basic era el consum domestic i no I'iiidustrial. 1,'explo- 
tació de noiis recursos hidriulics comportava dos problemes: 
un d'inversió (el cost de bombar I'aigua dels aqüifers del Ki- 
poll) i un de polític (la ieacció opositora dels concessionaris 
priva, d'aigües del riu que se sentien peijudicats pel projec- 
te). El protagonisme corresponia a una instiriició disposada 
-i capas- de realirzar la invcrsió (ara I'Ajuntament tenia més 
recursos financers que en el segle xix, meotre que les dues 
companyies privades estaven en situació precaria) i prou re- 
presentativa per vencer rota oposició particuiar. 
Enrre 1914 i 1939, el subministrament d'aigua va mi- 
llorar Fins i tot se'n van beneficiar les companyies privades 
que van poder comprar aigua a I'Ajuntament. A més, aquest 
va organirzar el subministramenr pel seii compre. Primer, do- 
blant el nombre de fonts i triplicanr el de safareigs entre 
1900 i 1940. Segon, de manera mes moderna, ampliant la 
xarxa d'aigua corrent. El nombre de cases amb aigua correrit 
va passar del 13 al 18 per 100 dels hahitatges entre 1923 i 
1939, Iluny encara dels estindards dels paisos avangats. L'e- 
quilibri aconseguit era, pero, precari i ja, des de la decada de 
1930, es va comentar a pensar en recursos hidriulics de fora 
del Valles. 
La recuperació industrial i demogrifica de Sabadell en 
la primera decada de postguerra, en contrast amb I'economia 
espanyola, va aguditzar el problema del subministrament 
(domestic i també industrial) i en va accelerar la solució: el 
recurs a les aigües del Llobregat, en mans de la companyia 
d'aigües de Barcelona. 1.a portada de I'aigua i I'extensió de la 
xarxa de distribució (el 1950 nomCs el 37 per 100 dels hahi- 
ratges tenia aigua corrent) requerien tina gran inversió. 
En 1948 i 1949, I'Ajuntameiit va establir el rnonopoli 
del servei de proveiment d'aigua i la seva explotació mit- 
jancant una empresa mixta. La renúnica del principal submi- 
nistrador á'aigiia a I'explotació directa del monopoli s'ha de 
situar eii el context de la primera decada de postguerra, sobre 
la qual potser I'autor podia haver insistir mes. Com iin segle 
ahans, I'Ajuntamenr era pobre. Una inversió i una oferta pú- 
blica de béns públics masa minses eren el resultat d'una im- 
posició reduida i allunyada dels parrons occidenrals. 
La decisió, ja que no Iii havia un consisrori democratic, 
fou prcsa per les considerades forces vives. A la fi de la decada 
de 1940, a diferencia del primer ter$ de segle, la iniciatiava 
privada hi tenia inreris i tornava a manifestar capacitat. Atesa 
la delicada situació de les dues aririgues companyies, es va 
crear una nova empresa per captar els recursos financers ne- 
cessaris. El monopoli, en reduir el risc de la inversió, ho afa- 
voria. Finalment, I'ernpresa va ser mixta, jaque I'Ajuntament 
hi parricipava com a accionista minoritari per tal de garantir 
que les necessitats públiques fossin degudamenr cobertes. 
Hem d'agrair a CASSA que hagi recorregut a historia- 
d o r ~  solvents per elaborar aquesta histbria de nou segles. Es- 
perem que aquesra iniciativa sigui imitada també per altres 
empreses locals, ja que fins a la decada de 1980 han preferit 
I'hagiografia a la historiografia. Els autors, per la swa banda, 
han demostrat estar a I'alsada del repte. 
Narcis CASANOYES. Missu a 6 vnu.  Salve a 5 i 6 v m .  Es- 
coluiia, Capella de  Monjos i CapeUa d e  Música de  Mont- 
serrat. Jordi Agusti PiquC, director. Barcelona: (DAM 
5002-CD), Discant (CD-E 1007),1999.46'07 min. 
Narcis CASANOVES. Un Noel ca&n Mdtrise d e  Radio 
France; La S i m ~ h o n i e  d u  Marais. Toni Ramon, direction 
et Fransois Espinasse, orgue. France; France Musique, 
Dep. I'Aisne, 1999. (TempCraments; TEM-316019). 
72.35 min. 
dimensions de la swa 
realitat social i cultu- 
ral. Si, a rnés, ens refe- 
rirn al patrimoni rnés 
proper a les nostres 
t i n  Norl cntalnn arrels, en el cas que 
ens ocupa la nostra 
vila de Sabadell, secu- 
larment rica en inicia- 
s , . ~ , , .  l,  s.,,,,,,., , 1  .A,,N,.~..,-,,,.,,,, tives culturals de tota 
mena pero on aquestes 
no sempre han dispo- 
sat dels adobs adients i 
de la necessiria conti- 
. n"itat perque aquelles 
poguessin quallar i manifestar-se al nivel1 desitjable, aleshores 
la preservació, I'enaltiment i I'estudi de les fites histbriques 
assolides en els diferents camps de la culmra, les Iletres, les 
arts, en definitiva, del diferents registres que conformen la 
nostra vida cívica, esdevé una obligació alhora indefugible i 
anhelada. 
!& per aiub que constitueix motiu de congratulació la 
recent publicació de dos enregistraments fonogrifics, que re- 
cullen sengles obres d'un conciutadi il.lustre, el compositor i 
organista del segle xviii, P. Narcis Casanoves i Bertran 
(1747-1799), de qui I'any passat commemorivem el bicente- 
nari de la swa mort. Compositor i mestre distingit de I'Esco- 
la de Montserrat, la qualitat de la swa música ha estat woca- 
da en diferents publicacions especialimades, i en la mateixa 
música, adscrita a un classicisme amable i juvenil, 6s perfec- 
tament discernible el domini d'un ofici madur i encisador 
que fa de la swa música no només una referencia musicolb- 
gica obligada per a I'esrudi d'una etapa capital de la nostra 
historia musical, sinó motiu de gaudi i fruiment esretic per 
tot melbman que wlgui acostar-se a la swa producció, co- 
piosa i variada, rant pels efectius vocals i instrumentals em- 
prats com perla swa intenció funcional i esterica. 
Deixeble del P. Benet Julii (1727-1787) i del P. Josep 
A. Maní (1719-1763), que havia estar un dels principals in- 
troductor~ del nou estil a Montserrat i amb qui treballi 
igualment el P. Anselm Viola (1738-1798) q u e  esdwindria, 
al seu torn, mestre de Ferran Sors (1778-1839)-, Casanoves 
wnstimeix un genuí representan1 de la penetració a Catalu- 
nya de I'estil galant, fortament impregnat del melodisme ita- 
lii, tot i que en la swa obra religiosa -de llenguatge clar, sen- 
zill i efectiu- hi wnfluiran diferents tradicions idiomitiques, 
sense defugir wenrualment, i en les realirzacions de temhtica 
i significació més seriosa, tenyir-se de pronunciades infle- 
xions cromitiques, fet que els confereix un accentuat drama- 
tisme (com és el a s ,  notbriamenr. del responsori del Dissab- 
te Sant. At-itimus ium). La swa producció comprh obres per 
a insttument de tecla. misses, motets, vespres i d'altres pbgi- 
nes de caricter litúrgic, entre les quals destaquem molt parti- 
cularment els responsoris de Nadal i de Setmana Santa. 
Mentre que I'obra religiosa té un caricter fonamentalment 
homofonic, adscrit a I'estil concertant, i amb una marcada 
ascendencia italianitzant, sobretot en I'escriprura de les parrs 
solistes, la proximitat a I'estil Iluminós i barmbnicament 
avenmrer del Pare Soler i de Domenico Scarlatti 6s percepti- 
ble en alguna de les swes Sonates per a orgue en un sol mo- 
vimenr, bipartites i d'escriptura viva i espurnejant propera a 
I'idioma clavecinistic. Textura lleugera que trobem fins i tot 
a les obres en estil fugat, en que abunden les figuracions de 
caricter homotbnic. 
Podem avangar ja que ens trobem davant de dues apor- 
tacions valuosíssimes a la discografia del músic sabadellenc, 
en primer lloc pels seus programes, i en segon Iloc, pels res- 
pectius conceptes interpretatius, en ambdós casos de qualitat 
i que cada oient sabri ponderar adequadament. Els dos com- 
ARRAONA, 23.111 EPOCA. TARDOR 2000 
pactes ens ofereixen així una visió complementhria i molt 
completa del geni del compositor. De fet, i en el cas de la 
gravació montserratina, estem davant d'un disc substancial i 
alhora d'una excel.lent introducció a la música de Casanoves, 
que se'ns mosrra corn un bon wneixedor dels corrents més 
en voga del seu temps, a cavall de dues kpoques, i amb un 
llenguatge que si bé és cnnformat pels elements més conven- 
cional~ i idiomhtics del moment, aquests assoleixen en les 
seves mans un admirable equilibri entre intencions i resul- 
tats, palesant en tot moment una acurada factura en la realit- 
zació i un admirable perfil expressiu. El segons disc té i'in- 
teres afegit de restituir el context mes genkric de la tradició 
musical nadalenca a Catalunya, amb la inclusió de realitza- 
cions d'alrres autors, vinculats a una tradició comuna. Els Ili- 
brets inclosos en els dos discs aporten una valuosa i documen- 
tada informació sobre el compositor i les obres interpretades, 
així corn també els texts complets -amb les corresponents tra- 
duccions- d'aquestes. 
El primer d'aquests enregistraments (Discos Abadia de 
MontserrariDiscant. 1999) ha estat realiaat en ocasió del 
segnn centenari de la mor1 del compositor i en són els inthr- 
prets I'Escolania de Montserrat, la Capelia de Monjos i la 
Capella de Música de Montserrat, amb la col.laboració de 
I'organista Miguel Gonzaiez, tots sota la direcció de Jordi- 
Agustí Piqué. El disc es beneficia d'una esplkndida presa de 
so a chrrec de Pere Casulleras que ens permet apropar-nos a 
la singular acúsuca de la Basilica del Monestir, marc arqui- 
tecrbnic per al qual foren originalment concebudes molres de 
les obres compreses en el programa. El primer que cal desta- 
car 4s la inclusió de la fins ara inedira i mai enregistrada 
Misa a 6 veza i baix continu, I'única obra d'aquest g&nere 
que es coneix dins I'ampli catileg del compositor. L'esmenta- 
da Missa esdevé així I'eix vertebrador d'un programa que vol 
recrear bistbricament el que podria haver estat la celebració 
d'un servei religiós al Montserrat del segle xvrtr, i fa alternar 
les parts de la missa amb diversos motets eucaristics, I'antifo- 
na Salve Regina, i sengles peces per a orgue. 
En les obres vocals, la música de Casanoves se'ns mos- 
tra conformada a un estil senzill i fluent, de naturalesa predo- 
minantment homohnica i formalment equilibrar, caracterit- 
zar per la seva expressió amable i molr sensible al caricter i 
significació dels texts. Totes aquestes qualitats s6n ben per- 
ceptibles en la Salve Regina a 6que  encapgala el programa, i 
de la qual s'ofereix una altra versió a cinc veus com a cloenda 
del disc; totes dues posen de manifest La versatilitat del trac- 
tament melbdic en el marc de la seva disposició concertant, o 
en la plenitud vocal, desplegament rirmic, color harmbnic i 
equilibri formal de la seqüencia Lauúu Son, en que la con- 
certació dels dos cors i el diaieg dels solistes i el nrm és coro- 
nar per I'alk exulrant de generoses línies acantabiles~. El nos- 
tre compositor -ser& en el1 una constant- es mostra en tot 
moment moit atent a reflectir les més petites inflexions tex- 
tual~,  com 6s el cas, en aquest darrer exemple, del canvi de 
mode i pedals que inrrodueixen un significatiu contrast a la 
part central, responent a la invocació aQuannrm potei, tan- 
nrm ande» (Lloa'l tant corn puguis). Aquesta amplitud i el li- 
risme de les linies melbdiques Ilriiran també molr especial- 
ment al motet Genitori II i esdwindran motiu de les bellissi- 
mes intervencions dels joves solistes de I'Escolania. La Misia 
és una obra que no dubtem a qualificar corn a major. És molr 
instructiu seguir de prop el desenvolupament del Gloria, per 
tal de palesar-hi la saviesa i descreció amb qnk Casanoves res- 
pon -com era prhctica habitual- la successió d'affem. diversos 
evocats pels mors, corn el tremolor i els figuralismes amb que 
acompanya les parauies «mirerere nobis qui to//iJ peccata 
mundin, tractament que podrh assolir punres de dramarisme 
a nSwcipe deprecationem noitramr (acolliu la nostra súplica), i 
que deixa pas a I'esdat final de joia. Arribem així al C d ,  
que constitueix la part més extensa de I'obra, i que wmpren 
un dels passatges més extraordinaris del nosrre compositor, 
en evocar la histbria de la Crucifixió, fet que origina una no- 
rabilíssima intensificació del discurs harmbnic (estancament 
ritmic, densitat de la textura, ús inhabitual de les inversions, 
presencia de cromarismes i skptimes disminuides). Aquest 
passatge és precedit per la quieta recollida secció 4Et incarna- 
tu;>>, la intimitat i la tendresa de la qual són igualment objec- 
te d'una bellíssima traducció sonora. El Sanctw i 1Xpui Dei 
ofereixen així mateix exce1,lents mostres de talent i la imagi- 
nació harmbnica del compositor (indoent, el primer cas, el 
recurs intebligent als acords alterats corn a mitjh d'articulació 
de les seccions formals), cosa que vindria a confirmar la im- 
portancia que hem atorgat a la present obra. La producció 
organistica és representada per un joiós Correado en La 
Majnr, d'escriptura molt idiomhtica i que no defuig I'esperir 
d'exploració harmbnica i palesa una notable tkcnica de la 
modulació. Aquesta p e p  contrasta amb el Partit en dor tiplei, 
escrit en estil imitatiu, sense que aquest suposi I'afebliment 
de la cantabilitat i la ductilitat del rkgim harmbnic, com tes- 
timonia -en aquest datrer vessant- la introducció d'alguns 
girs sorprenents. 
Els criteris inrerpretatius enllacen aquí de forma directa 
amh la insigne tradició que contemplh el naixement d'aques- 
res obres. En totes les ocasinns que les peces ho permeten, bé 
sigui en precioses intervencions solistes o en dihleg antifonal 
amb el cor, resplendeixen les prístines veus blanques de SEs- 
colania, resulrat de la primmirada educació rebuda al si 
d'una de les institucions rnés prestigioses en el seu genere 
d'Europa, i que precisament ara es troba en una cruilla de 
necessiria i profunda renovació que ha de permetre aprofun- 
dir encara rnés en les qualitats esmentades i potenciar les 
seves consecucions artístiques. 
L'enregistrament que ens ofereix la Maitrise de Radio 
France i La Simphonie du Marais, tores dues sota la direcció 
del jove director sahadellenc Toni Ramon (Radio France, 
1999) té també algunes singularitats que li confereixen un 
interes remarcable. En primer Iloc, i corn indica el seu titol 
Un Noel catalan, la voluntat de transcendir el context imme- 
diat que envolta les obres triades, amb una hipbresi de re- 
construcció de la música que hauria pogur integrar-se en la 
celebració de la fesrivitat de Nadal al nostre país, i que in- 
clou realitzacions d'altres mestres relacionats amb el composi- 
tor de Sabadell i predecessors com Antonio Mestres (s. xviii), 
Miquel Lópa  (1669-1723) i Juan Cabanilles (1644-1712), 
juntament amb algun altre autor anbnim, que amplia -pel 
que fa a Casanoves- el coneixemcnt que de la seva producció 
ens oferia I'enregisrrament anterior. Conttibueix a I'atractiu 
dels disc que comentem el fet d'incorporar una veritable an- 
rologia de música organística d e l ~  autors suara esmentats, que 
ens arriben en competenrs versions de Francois Espinasse. Su- 
posa, al mateix remps, un al.licient addicional, cl fet que la 
seva direcció sigui en mans d'un talentós músic de la nostra 
ciutat que, com tants d'altres de la seva generació, opta per 
mamar a I'estranger per tal d'ampliar els seus coneixements. 
Podem venre'n els fruits en aquest treball discografic, molt 
ben rebur a Franga i que es tradueix en una lectura ajustada, 
sensible i atenta als vectors estilistics. Caldria precisar tan sols, 
pel que fa a aquesr darrer apartat, que les presents versions -a 
diferencia de les comentades en línies precedents- compten 
amb el concurs de les veus femenines en Iloc de restringir-se 
al so immacular de les veus blanques. Les diferents versions 
del motet, O quam rrravis, inclbs a ambdós reculls, permet 
que hom pugui contrastar direcrament les virtuts i cventuals 
punts febles dels respectius conceptes interpretarius. 
La lluminositat i l'elegincia més pregones dominen la 
major part de les obres que integren el segon programa, do- 
tades roces d'una gracia delicada, qualitat que les acosra a 
I'estetica rococó, i no per aixb exemptes d'eficacia expressi- 
va. El vessant galant s'accenrua al disc que tus ocupa, en un 
ponderat equilihri -ho apuntavem abans i volem reiterar- 
ho ara- entre eis mitjans tecnics emprats i I'efecte expressiu 
assolit. Aspectes il.lustrats per tot un seguir de peces d'acu- 
rada factura, distingides -en el marc de les seves modestes 
proporcions- pel seu encís melbdic, perfecta conducció de 
veus, seductora escriptura instrumental -hom por arribar a 
pensar en Pergolesi- i notable interes harmbnic. Seria sufi- 
cient I'audició del responsori Dercendit de coelir, per cor i 
orquestra, per a comprovar-ho. robra  s'acull a una senzilla 
disposició ternatia, i hi preval una escriptura transparent i 
plena de distinció, de la qual podríem destacar les refeten- 
cies al tbpic pastoral que i1.luminen la secció central, nDeus 
et hmo,  lwc et vita, conditor mundi», per tal de reflectir 
I'al.lusió a la divinitat en tant que creadora del món. Estil 
galant que presideix igualment el curs del Beata viscera, la 
serenirat del qual és únicament matisada per la introducció 
d'expressius suports, i del qual cal ignalment destacar la vo- 
lada d'una diifana escriptura vocal. Característica aquesta 
que comparteixen les altres peces del recull, com ara I'ex- 
pressiu i interioritzat Laudate pueri, que segueix amatent 
-una vegada més- el desenvolnpament del text: la seva joia 
recollida traspuara en la deliciosa escriptura melismarica de 
la part solista. Una major intensitat emocional manifesta el 
decurs del responsori Gloriosae VIrginis Marie, pega en- 
capgalada per una referencia molt estilitzada a i'estil ober- 
tura allafiirnzese, que demana la intervenció concertant del 
violoncel solista i que determina una fascinant cruIlla esti- 
lística. Un to més greu domina igualment Inprincipio erat 
verbum, on la idea d'encarnació és descrita simbblicament 
-com apunta el mdteix Ramon- cnm un descens melbdic 
per graus conjunts. El discurs s'il.lumina a la secció central 
en correspond&ncia amb el mors «hoc erat inprincipio apud 
Deum>> (des del comengament era a prop de Béu) i assoleix 
una meravellosa fluidesa als darrers verses, «Omnia per 
iprumfacta runt», en referir-se a rotes les coses per Déu cre- 
ades. La presencia de trompes a I'orquestra confereix -final- 
ment- més plenitud sonora i una sensualitat espccifica a la 
peca que clon la seleccid de responsoris, Angelur ad I'artorer, 
les seccions ben contrastades de la qual il.lustren de manera 
adient -i com és habitual en la música de Casanoves- les 
diferents paro del rext. 
Preclar interpret d'aquest instrument, i reconegut per les 
swes inspirades improvisacions, el present enregisuament ens 
permet coneixer un alrre vessant de la música nrganística de 
Casanoves, representada aquí per dues obres escrites en estil 
sever, i adscrites al genere conegut com a paro, de caracter 
eminenrment contrapuntístic. La primera, el Paro en re menor, 
4s un bon exemple de la vigencia de la retbrica barroca, com 
ho palesa I'ús de la figura del lamento (o tetracord cromiric 
descendent), corresponent a I'anomenat parsus duriwculw, i 
que és una figura associada habitualment a les peces en mode 
menor i dotada amb una forra drrega simbblica. El Parro en 
Do Major, per la seva par ,  manifesta una fluida i equilibrada 
escriptura fugada que corrobora, com I'anterior i una vegada 
més, que I'obra de Casanoves són ben vius encara -convivint 
amb I'emergent estil cl&sic- la gestualitar i els estilemes del 
barroc. No voldríem, abans de concloure la presenr recensió, i 
malgrat haver centrar els nostres comentaris en la figura de 
Casanoves, silenciar la valua de les altres peces organístiques 
enregistrades, i que rellecteixen oportunament el nivel1 artísric 
de llurs respectius autors. Se'ns permetra únicament esmentar 
la qualitat i el fervor dels Versos de medio regisno de Miquel 
López, la perviv*ncia del tbpic pastoral i efecres descriptius de 
la Tocata partoril d'htonio Mestres, I'important sonorirat 
dels registres de clarines i la corneta -en eco- del superb orgue 
de Cariíiena posats brillantmenr en joc en sengles partitures 
anbnimes del segle x v i ~  i, molt particularment, la potencia 
expressiva i colpidora del geni arrauxat de Juan Cabanilles, 
dignament representat aquí pel Paracalle de 4to tono i la mag- 
nificencia vehement del 7ientoporA.LA.MI.RE. 
Aquestes breus impressions no eren el lloc m& adient per 
a aprofundir en la significació m~isical i estilistica del nostre 
preuat compositor -ho han fet amb encert i detall reconeguts 
especialistes en la seva obra i dimensió humana-, perb si una 
ocasió privilegiada per cai d'enaltir la qualitat d'una tradició 
que, contemplada des de la urgencia -masa sovint superficial i 
negligent- del nostre present, no deixa d'emocionar-nos arnb 
la seva hellesa senzilla i planera perb alhora regada pel dn i la 
naturalitat de la seva exquisida musicalitat. Per molts anys! 
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Joan ~ I P O I . L  I BISBE. Ruta depintors. Pairatges del riw Ri- 
poll 1887-1998. Sabadell: Fundació Caixa de Sabadett, 
1999.143 p. 
Tot inangurant la temporada, sota I'aixopluc bon- 
homiós de la Festa Major, es rnunt2 al sdó de la Caixa de Sa- 
hadell I'mposició titulada Ruta de pintors. Paisarger del riu 
Ripoll, 1887-1998, que oferi al llarg de dos mesos la visió 
que dels paisatges del Ripoll tingueren trenta-sis pintors en el 
transcurs dels darters cent anys. 
Soca el comissariat de Maia Creus es pogué contemplar, 
alhora, I'cvolució dcls paisatges de I'entorn del riu des de La 
perspectiva del segle i, en conseqüencia, i'evolució de la piri- 
tiira local des del paisatgisme romhnric a la postavantguarda, 
a trav6s de la inrerpreració dels artistes convocars. Aquesta 
doble visió, diguem-rie social i artística, eleva sens dubte una 
mosrra apaientmsnt anecdbtica en llic6 viva d'histbria saba- 
dellenca, tot efccruant una veritable cala en un dels aspectes 
significatius del seu entorn. 
El catileg d'aquesca expnsició singular mcreix una aten- 
ció especial, ates que esdevé una eina de reflexió i d'nrdenació 
sobre un material tan vast com heterogeni. Concebut i dirigir 
per la mateixa Maia Creus, i disseriyar de forma molt atracri- 
va per Lidia Carrasca, el cataleg presenta els rrenta-sis artistes 
ordenant-los cronolbgicament i cstilísticament en cinc graiis 
grups. ,,Les primeres generacionsn, de 1850 a 1891, on Saple- 
guen obres de vuit pintors, de Josep Espinalr a Enric Pala; 
«Seguint la ruta dels mestres*, de 1896 a 1916, altres vuit 
pintors d'Anconi Vila Arrufar a Josep Serra Sanra; ePerviven- 
cia d'una tradición, de 1916 a 1928, non pintors de Vicenc 
Gonzálrz a Pere Sanromi; «Un grup renovador sota la in- 
fluencia de París», de 1918 a 1931, ser piiitors d ' h d r e u  Cas- 
rells a Gabricl Morvay; i, finalment, &mar el ferenesi de l'a- 
vaniguardan, de 1956 a 1957, quatre pinion de Josep Gcrona 
a Agusti Puig. 
Ntrament, el cataleg presenta tres textos d'interes, ini- 
ciar~ per la sobria i precisa presentació de Manuel Grau Ga- 
sulla, presiden1 de la Fundació Caixa de Sabadell. Segueix 
tina bella exposició de Joaquim Sala-Sanahuja, tan hen escri- 
ra com documentada, sota el tito1 .Del riu Ripnll con1 a pai- 
saige vivenrn, que consritueix una visió geogr&fica, histbrica i 
humana del riu. Tot partint de la lamcntació, de Mari& Rur- 
guts quan, al tnmbant de segle, la ciutat donava I'esquena a l  
riu, Sala descriu, al capirol *La natura en presencian, I'evolu- 
cid del seu paisatge: «...La conjpració geoguijca del riu Ri- 
poll -&u- espor rerumir en dues etaper. Finr a Castellar, és una 
riera esquerpa, feréstega, wagneriana, ph%a de g a p  i de con- 
gorts. Té molt dírn Mir, d'un Angladu Camarasa. De Catellar 
en avall, el riu ér més encalmat i phcid, i les riber remblen de 
vegades un paisatgef;anc>s, un quadre de Iéscola de Barbizon. 
Abans dárribar al terme de Sabadell, la llera séixampla i sén- 
finsa en la terra. Amb eh regk  el riu ha tallat e l p k  a copia de 
torrentader, i ara se2 veu erqu$t alfins dírn llit immens. Pasat 
Barberd, i ja f;ni a Iémbocadura Al Be~dr, erdevé una riera 
ampla, seca ipoc inreressant ... » 
Després segucix un capitol sobre les «Edifiacioris i rui- 
nesn que tipifiquen la contrada al llarg de la historia i que, a 
partir del segle xrx, haurien de qualificar les dues ribes: a una 
banda, I'ambient real de la ciuiat indusrrial; a I'altra, I'ele- 
ment simbblic, la vida (el santnari de la Salut) i la mort (el 
noti cementiri): «...El món real i el món imaginari r'uneixen, 
doncr, a Sabadell, en una rimetria que no téparió, quejo sdpi- 
ga, a cap alrra ciutar..~>. Seguir2 un altre capirol, #Les figures 
del paisatgen, en el qual s'evoquen els personatges que s'hi 
mouen: els pinrors, és ciar, que el freqüenten -Gimeno, Serra 
Santa, Valls Baqué, Angle, Rarnon Nok.. .- i els personarges 
pintorescos qtie fins i tot hi arribaren a viure: Isidre Garcia, 
l'enginyer Gte \~e  Comas, el pintor Jaume Gómez.. . 
Maia Creus, al seu torn, signa un breu assaig sobre 
«I'aisatge, tradició i membria*, en el qiial parteix de I'acció 
deis pintors Antoni Estruch i Domenec Soler, els qui, l'any 
1892, després de pintar-los al riu, donaren sengles quadres a 
Francesc Pulit, pintor i mecenes de I'arr local, alcshores secre- 
tari de ¡'Academia de Relles Arts. Dcscriu després breumrnr 
el pas dcl paisatge literari d'Hoiner d naixement del paisaige 
pictbric, per remarcar a coniinuació la relació entre art i na- 
ruralesa a la llum dels aspectes del temps, per finalitzar amb 
unes parauies que planagen tot un programa: «...De la ma- 
teixa manera que elpahiavca Vlla Cinca al tombant del segle 
pmat  instigava la joventut a una rexeneració de Iártper mi@ 
de l'experiencia del paisatgc, a l f i a l  del segle xx la possibilitat 
d'una relacid autentica ifundadora entre art i natura no r'ha er- 
gorat. Ara, pero, el repte rau a trabar lerfimer i eb llenpatgei 
méi adientr a la realitai actual de lerser humd, identira a ella 
mateixa, perdfluctuant i adaptada a noves temporalitatr i noves 
senribilitatr... J>. 
Cal afegir, per acabar, que el cataleg inclou una acurada 
noticia biogr2fico-critica de cadascun dels rrenta-sis pintors 
prescnrs a i'euposició, aixi com també les perrinents ¡¡.lustra- 
cions degudament documentades. Eri resurn, por afirmar-se 
que la publicació consritueix una aportació considerable a 
I'estudi de l'art i la histbria locals. 
Xavier BENGUEREL, Joan OLIVER, Epistolar¡. A cura de 
Lluís Busquets Grabulosa Barcelona: Proa, 1999.683 p. 
Les cartes recollides ara en forma de llibre abasten un 
període extens, de I'any 1942 al 1984 -amb una missiva final 
de Benguerel sense datar-, que permet apreciar així tant el 
pas de la maduresa a la vellesa d'ambdós autors com les vicis- 
situds histbriques i culturals que els envoltaren. Es va reve- 
lant la personalitat de I'un i I'altre, tou dos temperamentals, 
implacables en les critiques a tercers, esceptic; -sobretot OIi- 
ver- i susceptibles -sobretot Benguerel. No és estrany que 
I'amistat entre dues personalitats amb trets ~aracterolb~ics 
com aquests tingués els seus alts i baixos, fruits de malentesos 
ocasionals fidelment reflectits en el present epistolar¡, si bé 
acaba per prevaldre I'afecte que no poden deixar de professar- 
se. D'altra banda, són bbvies les diferencies que els separen: 
Oliver, retornat de I'exili, pateix importants dificultats 
econbmiques mentre Benguerel és propietari d'un laboratori 
farmaceutic a Xile. Les obsessions monetaries de I'un i I'altre 
resulten prou curioses -sobretot en el cas del segon, menys 
justificade* i assoleixen uns certs extrems de patetisme en la 
carta del 1956 en que un Oliver carregat de deutes es veu 
obligat a demanar-li un préstec a I'amic. l?.s remarcable, d'al- 
tra banda, la ironia amb que I'autor sabadellenc tracta, bbvia- 
ment en una altra carta, les diferencies econbmiques que els 
Davant d'un Ili- 
bre com aquest, que 
reuneix la correspon- 
. . dencia entre dos noms 
. , . 
.-.hihis BuscuU ib+,~a8a mítics de. les nostres 
Iletres, són possibles 
dues postures extre- 
mes: la de considerar- 
lo un document im- 
prescindible d'alta 
I volada literaria o la de 
qüestionar-se, des d'un 
punt de vista &tic, I'o- 
pormnitat de la publi- 
separen a ambdós: nQuan mBnunM amb un cinirmr de ci- 
ment armar que aquest any pemes arribar ah  10.000.000 dr 
facturacid, i calculo modo grosro el % que acortumer a reseruar- 
te en les operacionr comercial, em vénen uner ganes firotges 
d'envejar-te o dádmirar-te en aquest arpecte que s%a w e l a t  en 
tu a Sud-amPrica~a. (p. 271). 
I ! , , ,  0 
Pero no tot, 6s clar, gira a I'entotn d'aquest tema. Sens 
dubte, el més interessant és constatar I'wolució personal i li- 
teraria dels dos autors al Ilarg, sobretot. de les decades dels 
cinquanta i seixanta, aquelles que aquí apareixen representa- 
des amb més profusió. Assistim així al període en que Oliver, 
tornar de fa poc de Xile, publica kcancerpagader, tradueix El 
rnirantrop de Moliere, entra a treballar a I'editorial Montaner i 
Simón o dirigeix teatre des de I'Agrupació Dramatica de Bar- 
celona; i, en I'aspecte més personal, I'epoca de la mort 
de la primera esposa, Conxita Riera, el 1948, i el casament 
amb la segona, Encarnació Serra, I'any 1950. No cal dir, 
doncs, que es tracta d'una epoca crucial en la swa vida i la 
seva obra, de la qual tenim ata un testimoni vivissim. Pel que 
fa a Benguerel, assisitim sobretot al procés d'elaboració de 
novel.les com La mhrcara o L%ome dins el mira11 i als dubtes 
que el1 mateix té sobre un retorn que es produirh finalment 
I'any 1954. Allb que té d'apassionant I'epistolati és la manera 
com, enmig d'aquestes vicissituds, els dos personatges es con- 
fessen, expresen pors, desenganys o vacil.lacions amb una 
franquesa que es troba a prop de la conversa íntima amb el 
matís, perb, d'un estil ric i elegant fins i tot quan és mis es- 
pontani o desmanegat. Així, Oliver: n...I br que, amic e amat 
meu, emfaig (sóc) vell. Criopanxa, e l  cabcll negrrr aviar com- 
tituiran en el meu cap una minoria reiecta. A vegadrr cm vénen 
les i a h  més negrer que etpuguü imaginal: Wig el mdn i la vida 
com un rrpectacle una mica extern i Ilunyk Derprh reacciono i 
procuro dirrimukzr. No tincprouforca per aturar-me i refhio- 
nar sobre e l  granr probiemer. Eh yual, altrament. com el seu 
nom indica, rdn i reguiran sentprobhmer: la roluid, d& ... o 
demh pasat. Espmem-la, doncr, amb calma i reme ercarafalb . . u  
(p. 305); afirmacions -feres ja Pany 1951- que reforcen I'es- 
cepticisme caractetístic d'un autor del qual durant forp  
temps nomes se'n remarcaren les certituds. Benguerel, per la 
seva banda, diu coses com ara ntn>c la remacid d'havrr-mc 
tranformat en un home aphtic i amargar i, com t%e dit, que 
tinc una tendincia a exagerar-me ú s  corerr (p. 319). i manifes- 
tara molts dubtes sobre la conveniencia de continuar escri- 
vint. Podria dir-se que Oliver es va tornant cada vegada mis 
esceptic -per cirumsthncies personals i per la mediocritat ge- 
neral del context en que viu-, mentre Benguerel es mostra 
entre desanimar i inquiet <n tot allb que fa referencia, sobre- 
tot, a la propia obra. 
cació d'uns textos ín- 
tims, no pensats peral 
públic, i d'una certa 
-tot i que enganyosa- 
aparenqa anecdbtica. 
Finalment, cal destacar les abundants rcfe&ncia d a -  
pectives a altres escriptors, per part d'Oliver sobretot: d a  del 
dramaturg sabadellenc Lluís Elias, de moda a I'kpoca, fins a 
Sagarra -neh tbpics mbr destenyits, la rrbrica mtr am~siMda*, 
p. 178-, sense oblidar Armand Obiols -*el Rodordr ,  xlA- 
dúlter Armandn, e d  Gran Pr?!", nel Pnr déau @?do)- o el 
Maria Manent que no va voler prologar el volum PO& dr 
- - Lluís Busquets i Gra- 
bulosa, que ha prepa- 
rat I'edició, explica en el prbleg que Xavier Benguerel, des- 
prés d'haver-se oposat un temps a la divulgació d'aquest 
material, acaba per animar-lo a emprendre'n I'edició, i que, 
d'altra banda, la familia Oliver facilita a Busquets les cartes 
de Benguerel. Per aquest cantó, doncs, els interessats o els 
seus familiars no tingueren cap inconvenient a donar a 
coneixer un epistoiari tan extens com, en moits aspectes, 
sucós, testimoni de rota una epoca i autoretrat involuntari de 
dues p e r ~ ~ n a l i t a t ~  ben remarcables enmig de les miseries 
d'un temps i d'un país anbmals. 
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Pere Quart-i sobre el qual Benguerel dirk nÉs I'home delr ca- ca a Benguerel que s'ha negar a traduir al catala I,os cipreses 
minets, de les mentes i les tórtores;fi i delicat, perbpk depors i creen en Dios i Un milhn de muertos de José María Gironella 
punyetespesades*, p. 167. Potser aquest sera I'aspecre que més 
-tot i el suggeriment de Sebastia Juan Atbó que firmi amb 
atrauri alzuns lectors interessats en les interioritats de la lire- ~seudbnim. 
" 
rarura catalana de postguerra, perb no és, al nosrre entendre, 
el primordial, condicionar com esta -com a minim en els 
casos d'Obiols i de Manent- per raons personais prou evi- 
dents. Sobre aquest aspectc, és significatiu I'atac, fet públic, 
d'Oliver contra Antonio Vilanova per la crítica negativa que 
aquesr publica I'any 1953 a Destino sobre La jümília Rou- 
quier de Benguerel. En les preses de postura, en definitiva, hi 
tenen una importancia primordial -com passa també, al cap- 
davail, tan sovint als nostres d i e s  les qüestions extraliteri- 
ries. És de remarcar, aixb si, la coherencia etica d'Oliver 
En resum, ens trobem amb una obra d'innegable vuua 
documental, que posa de manifest aspectrs interessants de la 
literatura catalana de postguerra, dins i fora de I'exili, perb 
que resulta apassionant, més enllh d'alguns aspectes anecdb- 
t i a  inevitables -i no ran nombrosos com por semblar d'en- 
trada-, per i'autorerrat constant -i Iúcid- que suposa de dos 
escriptnrs cabdals d'aquells anys. L'edició és molr correcta, 
tot i que aigunes notes biografiques a peu de pagina pequen 
potser d'un laconisme excessiu. 
quan, en un moment econbmic especialment delicat, li expli- JOSEP MARIA RIPOLL I PENA 
